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的收支实现了平衡, 当年结余 2. 8亿元, 占总收
入的 1. 3%。1954年财政结余 16. 1亿元, 占总





































































































C+ I+ G+ X= C+ S+ T + M ,其中: C . 消费、
I . 投资、G . 政府支出、T . 政府收入(主要是




















































































































∃  邓小平文选!第 1卷,人民出版社 1994年 10月第 2版, 第 194页。这里指当时流通的旧人民币,新人民币
1元等于旧人民币 1万元。
& ∋ () ∗+ ,− 邓小平文选!第 1卷, 人民出版社 1994年 10月第 2版,第 196页,第 197页,第 193页, 第
194页,第 194页,第 195页, 第 200页, 第 199页。
/ 邓小平文选!第 3卷,人民出版社 1994年 10月第 2版, 第 277 . 278页。
